



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2藤原 義孝集 注釈 (三)
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
【
題
意
】
藤
侍
従
が
五
月
五
日
に
一
か
た
ま
り
の
根
の
菖
蒲
を
送
る
と
い
っ
て
【
歌
意
】
駒
さ
え
も
好
ま
ぬ
と
い
う
あ
や
め
草
で
す
が
､
こ
の
よ
う
な
あ
や
め
は
あ
な
た
の
慰
み
も
の
と
か
聞
い
て
お
り
ま
す
｡
【
評
】
弟
の
義
憤
が
､
五
月
五
日
の
時
宜
を
得
て
､
見
事
な
菖
蒲
を
贈
る
に
際
し
､
こ
の
｢
あ
や
め
草
｣
が
古
歌
に
｢
駒
も
す
さ
め
ぬ
｣
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
関
連
づ
け
て
､
女
性
に
対
し
て
禁
欲
的
と
噂
の
あ
る
義
孝
を
軽
く
か
ら
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
【
参
考
】
｢
駒
｣
の
｢
す
さ
め
ぬ
｣
｢
あ
や
め
｣
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
は
､
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
二
恋
二
､
七
六
六
｢
お
ふ
れ
ど
も
こ
ま
も
す
さ
め
ぬ
あ
や
め
草
か
り
に
も
人
の
こ
ぬ
が
わ
び
し
さ
｣
(
題
し
ら
ず
み
つ
ね
)
､
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
三
夏
､
二
l
O
｢
か
を
と
め
て
と
ふ
人
あ
る
を
あ
や
め
ぐ
さ
あ
や
し
-
こ
ま
の
す
さ
め
ざ
り
け
る
｣
(
恵
慶
法
師
)
､
『
源
氏
物
語
』
｢
蛍
｣
巻
｢
そ
の
駒
も
す
さ
め
ぬ
草
と
名
に
立
て
る
汀
の
あ
や
め
今
日
や
引
き
つ
る
｣
(
新
日
本
古
典
大
系
所
収
本
)
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
後
の
『
月
詣
和
歌
集
』
に
も
､
｢
そ
の
こ
ま
も
す
さ
め
ぬ
あ
や
め
み
が
く
れ
て
ひ
く
人
も
な
き
ね
こ
そ
た
え
せ
ね
｣
(
巻
第
九
､
八
二
三
)
と
い
う
歌
が
見
出
せ
る
｡
返
しく
さ
う
つ
る
39
あ
や
め
た
に
か
ゝ
る
は
ひ
と
に
ひ
か
れ
け
り
み
き
は
に
か
へ
る
き
み
や
な
に
な
り
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
返
し
か
へ
し
(
群
)
○
く
さ
ナ
シ
(
群
)
草
イ
(
戻
)
○
か
へ
(
う
つ
る
)
る
う
つ
る
(
群
)
う
つ
(
か
へ
イ
)
る
(
戻
)
○
な
に
な
り
な
に
な
り
(
イ
る
)
(
群
)
な
に
け
り
(
戻
)
〔
こ
類
本
〕
○
返
し
か
へ
し
(
全
､
乙
ハ
六
字
下
ゲ
)
○
あ
や
め
た
に
(
く
さ
)
あ
や
め
草
(
正
･
甲
)
あ
や
め
た
に
(
乙
･
丙
)
○
か
へ
る
(
う
つ
る
)
そ
ふ
る
(
正
･
甲
)
-
つ
る
(
乙
･
丙
)
○
な
に
な
り
な
に
な
る
(
正
･
甲
)
【
語
釈
】
○
か
ヽ
る
は
ひ
と
に
ひ
か
れ
け
り
｢
か
～
る
｣
は
｢
こ
の
よ
う
な
｣
の
意
で
､
｢
あ
や
め
草
｣
の
根
の
み
ご
と
さ
を
指
す
｡
こ
ん
な
み
ご
と
な
あ
や
め
草
な
ら
ば
､
当
然
人
に
引
き
抜
か
れ
る
も
の
な
の
で
､
義
憤
の
｢
す
さ
め
ず
｣
と
い
う
詠
み
か
け
の
当
た
ら
な
い
こ
と
を
い
う
｡
○
み
き
は
に
か
へ
る
｢
み
き
は
｣
は
汀
｡
水
際
､
川
溝
な
ど
の
水
と
陸
地
の
接
す
る
と
こ
ろ
｡
｢
見
ぎ
は
(
見
た
か
見
な
い
う
ち
に
す
ぐ
)
｣
の
意
を
懸
け
る
｡
見
た
か
見
な
い
う
ち
に
す
ぐ
帰
っ
て
し
ま
っ
た
弟
の
勿
々
と
し
た
様
子
を
難
じ
て
い
る
｡
○
き
み
や
な
に
な
り
あ
な
た
は
一
体
何
な
の
か
｡
【
題
意
】
返
し
の
歌
【
歌
意
】
あ
や
め
で
あ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
見
事
な
根
は
人
に
引
き
抜
か
れ
珍
し
が
ら
め
れ
る
も
の
で
す
｡
そ
れ
に
し
て
も
こ
ん
な
あ
や
め
を
愛
で
も
し
な
い
で
､
帰
っ
て
し
ま
う
(
見
た
か
見
な
い
う
ち
に
す
ぐ
我
が
家
を
辞
し
て
し
ま
っ
た
)
あ
な
た
は
一
体
ど
う
い
う
心
の
人
な
の
で
す
か
｡
【
評
】
義
憤
が
菖
蒲
を
持
参
し
た
が
､
義
孝
と
会
い
も
せ
ず
､
ま
た
は
会
っ
て
も
す
ぐ
帰
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
｢
み
き
は
に
か
へ
る
｣
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
傍
書
の
｢
う
つ
る
｣
か
ら
本
文
｢
か
へ
る
｣
へ
の
変
更
ほ
､
自
分
を
か
ら
か
う
歌
を
残
し
て
そ
の
ま
ま
帰
っ
た
弟
へ
の
軽
い
非
難
の
気
持
ち
を
､
よ
り
明
確
に
込
め
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
き
て
か
り
き
ぬ
の
ひ
も
を
と
り
て
､
む
す
ひ
め
を
と
り
か
へ
た
り
し
か
は
40
わ
れ
な
ら
ぬ
人
に
は
ま
な
と
む
す
ひ
お
き
し
ひ
も
い
つ
の
ま
に
う
ち
と
け
ぬ
ら
ん
227
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
き
て
ナ
シ
(
群
)
○
ま
な
と
ま
れ
と
類
本
〕
○
か
り
き
ぬ
の
ひ
も
を
と
り
て
あ
ら
き
ぬ
を
と
り
て
(
正
)
と
り
て
(
甲
)
か
ら
き
ぬ
を
と
き
て
(
乙
･
丙
)
○
と
か
(
き
て
)
甲
･
乙
)
と
か
さ
て
(
丙
)
○
か
へ
た
り
し
か
は
お
こ
せ
た
り
し
(
群
)
〔
二
か
ら
き
ぬ
を
と
き
て
(
正
･
(
正
･
甲
)
3か
へ
し
た
り
し
か
は
(
乙
･
丙
)
○
詞
書
乙
ハ
六
字
下
ゲ
○
人
に
は
ま
な
と
人
に
い
ま
な
と
(
正
･
甲
)
○
う
ち
と
け
ぬ
ら
ん
う
ち
と
け
に
け
ん
(
正
･
甲
)
【
語
釈
】
○
か
り
き
ぬ
の
ひ
も
を
と
り
て
自
分
の
狩
衣
か
ら
紐
を
は
ず
し
て
｡
狩
衣
は
公
卿
･
殿
上
人
な
ど
の
略
服
｡
絹
な
ど
を
材
と
し
て
綾
･
織
物
な
ど
で
華
や
か
に
仕
立
て
ら
れ
た
｡
○
と
り
か
へ
た
り
し
か
は
交
換
し
た
と
こ
ろ
｡
傍
書
に
従
う
と
｢
と
き
て
か
へ
た
り
し
か
は
｣
｡
○
ま
な
-
す
る
な
｡
-
し
て
は
な
ら
ぬ
｡
○
む
す
ひ
お
き
し
糸
や
紐
の
端
を
結
わ
え
そ
の
愛
の
不
変
を
誓
っ
た
｡
○
い
つ
の
ま
に
う
ち
と
け
ぬ
ら
ん
い
つ
の
間
に
解
け
て
し
ま
っ
た
の
か
.
女
性
と
契
り
合
っ
た
紐
が
解
け
た
こ
と
の
裏
に
､
彼
女
が
他
の
男
性
へ
心
を
許
し
た
こ
と
の
意
を
懸
け
る
｡
【
題
意
】
狩
衣
の
ひ
も
を
解
い
て
結
び
目
を
取
り
替
え
た
の
で
【
歌
意
】
｢
私
以
外
の
人
に
は
慣
れ
親
し
ん
で
は
な
り
ま
せ
ん
｣
と
あ
な
た
に
し
っ
か
り
結
ん
で
も
ら
っ
た
狩
衣
の
紐
は
い
つ
の
問
に
解
け
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
(
紐
が
解
け
た
の
は
あ
な
た
が
他
の
人
に
心
許
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
)
【
評
】
契
り
合
っ
た
男
女
は
衣
服
の
紐
を
結
う
習
慣
が
あ
り
､
そ
れ
が
解
け
る
こ
と
ば
心
変
わ
り
を
意
味
し
た
｡
紐
の
解
け
る
の
は
愛
の
崩
壊
の
印
で
あ
る
｡
義
孝
は
狩
衣
に
着
け
て
い
た
紐
を
新
し
い
も
の
と
替
え
る
に
際
し
て
古
い
紐
を
相
手
の
女
性
に
送
り
そ
の
紐
が
解
け
た
こ
と
に
寄
せ
て
相
手
側
の
愛
の
冷
却
を
疑
う
意
を
訴
え
た
｡
こ
れ
は
必
ず
し
も
現
実
に
相
手
の
女
性
の
自
分
へ
の
愛
の
冷
却
に
悲
し
む
義
孝
の
切
実
な
訴
え
と
解
す
る
に
及
ば
ず
､
紐
を
替
え
た
事
実
が
ま
ず
あ
っ
て
､
そ
こ
か
ら
疑
念
の
存
在
を
相
手
に
示
す
軽
い
戯
れ
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
【
参
考
】
｢
い
と
し
の
び
に
か
た
ら
ひ
け
る
を
ん
な
の
お
や
､
こ
と
人
に
あ
は
す
べ
し
と
い
そ
ぎ
け
る
を
き
き
て
我
な
ら
ぬ
ひ
と
に
と
く
な
と
む
す
び
お
き
し
君
が
し
た
ひ
も
ゆ
る
す
な
る
か
な
｣
(
『
清
正
集
』
六
五
)
と
同
じ
発
想
の
歌
と
い
え
る
｡
ゆ
ら
ん
九
月
九
日
き
く
の
つ
ゆ
を
み
て
を
り
て
4ー
う
つ
ろ
は
ぬ
き
-
に
む
す
ひ
お
く
露
の
い
ろ
は
と
け
ぬ
し
も
か
と
な
か
-
み
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
い
ろ
は
(
を
)
色
は
(
清
･
群
)
色
を
(
戻
)
○
な
か
-
(
り
て
)
な
り
て
(
群
)
な
り
て
(
な
か
く
イ
)
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
む
す
ひ
お
-
む
す
ひ
を
か
ぬ
(
乙
･
丙
)
○
い
ろ
掛
(
杏
)
色
を
(
正
･
甲
)
身
は
(
乙
･
丙
)
○
と
け
ぬ
し
も
か
と
と
ひ
(
本
ケ
欺
)
ぬ
し
も
を
と
(
と
か
い
か
て
)
(
正
)
と
i
'
(
本
)
ぬ
し
も
を
と
(
ト
カ
イ
カ
テ
)
と
け
ぬ
し
も
と
も
(
乙
･
丙
)
○
な
か
-
(
り
て
)
み
ゆ
ら
ん
な
か
く
み
ゆ
ら
ん
(
全
)
【
語
釈
】
〇
九
月
九
日
こ
の
日
は
宮
中
で
観
菊
の
宴
が
催
さ
れ
､
杯
に
菊
の
花
を
浮
か
べ
て
飲
む
と
い
う
菊
の
節
句
の
日
に
当
た
り
､
義
孝
も
庭
前
に
美
し
く
咲
く
菊
に
感
慨
を
催
し
た
の
で
あ
る
｡
○
き
く
の
つ
ゆ
菊
に
宿
る
露
｡
こ
れ
を
飲
む
と
長
寿
を
保
つ
と
さ
れ
た
｡
○
う
つ
ろ
は
ぬ
色
が
あ
せ
る
こ
と
が
な
い
｡
菊
に
懸
か
る
｡
菊
の
花
の
美
し
い
盛
り
で
あ
る
こ
と
を
示
す
｡
○
む
す
ひ
お
く
水
分
な
ど
が
凝
結
す
る
｡
こ
こ
で
は
､
菊
花
の
上
に
露
が
置
-
こ
と
｡
｢
と
け
ぬ
｣
と
対
｡
○
霧
の
い
ろ
白
い
菊
の
上
に
置
い
た
露
の
色
の
こ
と
で
､
露
が
白
色
を
帯
び
た
よ
う
に
見
え
た
の
で
あ
る
0
○
な
か
く
み
ゆ
白
い
霜
が
と
け
ぬ
ま
ま
ず
っ
と
長
く
あ
る
よ
う
に
見
え
る
｡
【
題
意
】
九
月
九
日
､
菊
の
花
に
置
く
露
を
見
て
【
歌
意
】
色
あ
せ
な
い
菊
の
花
の
上
に
置
い
た
露
の
色
は
､
と
け
る
こ
と
の
な
い
霜
の
ご
と
-
そ
の
白
さ
が
末
長
く
見
え
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
【
評
】
重
陽
の
節
句
の
日
に
､
白
い
菊
の
花
が
盛
り
と
咲
く
上
に
朝
露
が
置
く
と
い
う
取
り
合
わ
せ
の
見
事
さ
を
詠
ん
だ
も
の
｡
目
前
の
現
象
の
美
の
中
に
恒
常
な
る
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
義
孝
の
心
の
特
質
を
示
す
歌
と
い
え
る
｡
【
参
考
】
菊
の
花
に
置
-
露
に
長
寿
の
印
を
見
る
歌
の
例
と
し
て
は
､
｢
も
も
と
せ
を
人
に
と
ど
む
る
花
な
れ
ば
あ
だ
に
や
は
み
る
菊
の
上
の
苗
｣
(
『
貫
之
集
』
五
二
二
)
な
ど
が
あ
る
｡
226
4い
し
や
ま
の
み
ね
の
も
み
ち
山
上
暁
月
ま
に
ま
42
あ
り
あ
け
の
つ
き
の
そ
ら
に
て
や
ま
の
は
の
ふ
か
く
も
そ
ら
に
し
り
に
け
る
本
か
な
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
い
し
や
ま
の
み
ね
の
も
み
ち
ナ
シ
(
戻
)
○
山
上
暁
月
(
小
文
字
書
キ
入
レ
本
文
)
ナ
シ
(
群
)
ら
に
て
月
の
空
(
は
ら
)
に
て
(
宿
)
(
戻
)
○
や
ま
の
は
の
(
に
)
山
端
の
空
に
(
群
)
○
本
ナ
シ
(
群
･
京
)
山
上
暁
月
(
戻
)
○
つ
き
の
(
は
)
そ
月
の
は
ら
に
て
(
群
)
月
は
そ
ら
に
て
(
群
)
山
の
端
に
(
戻
)
そ
ら
に
(
は
)
○
し
り
に
け
る
か
な
(
本
)
ナ
シ
(
群
)
藤原義孝集注釈 (三)
〔
二
類
本
〕
○
い
し
や
ま
の
み
ね
の
も
み
ち
い
し
山
の
み
ね
の
も
み
ち
を
(
正
･
甲
)
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
山
上
暁
月
ナ
シ
(
全
)
O
｢
続
後
｣
ノ
集
付
ア
リ
(
甲
)
○
月
の
(
は
)
そ
ら
に
て
月
は
そ
ら
に
て
の
.(
如
本
)
(
正
)
月
は
そ
ら
に
て
(
甲
･
乙
･
丙
)
○
や
ま
の
は
の
(
に
)
山
の
は
に
(
全
)
○
そ
ら
に
(
は
)
し
り
に
け
る
か
な
(
本
)
人
の
い
り
に
け
る
か
な
(
全
)
【
語
釈
】
○
い
し
や
ま
の
み
ね
の
も
み
ち
｢
石
山
｣
は
近
江
国
石
山
(
現
在
滋
賀
県
大
津
市
瀬
田
川
石
山
序
)
｡
そ
こ
に
あ
る
石
山
寺
で
の
詠
か
｡
た
だ
し
こ
の
題
は
直
接
42
番
歌
の
詠
出
の
状
況
を
説
明
す
る
も
の
に
な
っ
て
は
い
な
い
｡
別
に
こ
の
題
に
よ
る
歌
が
あ
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
と
も
あ
れ
､
こ
の
題
が
42
-
44
番
歌
の
前
に
あ
る
こ
と
で
､
4 2
-
44
番
歌
は
石
山
へ
出
か
け
た
折
の
詠
歌
と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
○
つ
き
は
そ
ら
に
て
小
文
字
で
書
か
れ
る
｢
山
上
暁
月
｣
と
い
う
題
か
ら
考
え
て
､
暁
の
頃
､
月
が
西
の
空
に
あ
り
､
ま
だ
山
の
端
に
沈
ん
で
い
な
い
状
能
心
を
示
す
｡
暁
に
西
の
空
に
残
る
月
で
あ
る
か
ら
､
満
月
に
近
い
｡
丸
い
明
る
い
月
が
な
お
西
の
空
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
に
｡【
○
や
ま
の
は
西
の
山
の
稜
線
○
そ
ら
に
し
り
に
け
る
か
な
こ
の
ま
ま
の
本
文
で
は
解
し
が
た
い
｡
仮
に
二
類
本
の
｢
ふ
か
-
も
人
の
い
り
に
け
る
か
な
｣
に
よ
り
､
解
を
行
う
｡
そ
れ
に
応
じ
て
第
三
句
も
二
類
本
に
よ
る
｢
や
ま
の
は
に
｣
で
解
す
る
と
､
｢
人
の
い
り
に
け
る
｣
と
は
､
そ
の
｢
人
｣
が
死
し
て
異
界
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
､
こ
の
時
期
義
孝
に
と
っ
て
死
者
と
は
父
伊
ヂ
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
伊
ヂ
の
死
を
､
月
日
が
沈
む
西
方
､
山
の
稜
線
彼
方
へ
入
り
去
る
イ
メ
-
ジ
で
捉
え
て
､
父
の
非
在
を
か
み
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
｡
【
題
意
】
石
山
の
峰
の
紅
葉
(
西
の
山
の
上
の
暁
方
の
月
)
【
歌
意
】
有
明
の
月
が
西
の
空
に
残
っ
て
い
て
､
山
の
端
の
彼
方
深
-
､
あ
の
方
は
入
っ
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
｡
【
評
】
第
三
句
｢
や
ま
の
は
に
｣
ま
で
を
序
詞
と
す
る
｡
下
二
句
を
二
類
本
に
よ
っ
て
解
せ
ば
死
者
を
悼
む
歌
と
な
る
｡
｢
つ
き
は
そ
ら
に
て
｣
は
多
様
な
読
み
が
可
能
だ
が
､
ま
だ
自
分
が
現
世
に
残
っ
て
い
る
の
に
､
と
い
う
解
も
可
能
か
o
義
孝
は
父
伊
ヂ
の
追
善
の
た
め
に
石
山
寺
へ
寵
も
り
､
夜
の
勤
行
な
ど
で
暁
方
に
こ
の
風
景
に
会
い
､
父
へ
の
愛
惜
を
込
め
て
こ
の
歌
を
詠
じ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
｢
山
に
入
る
｣
こ
と
が
死
を
表
す
発
想
の
例
は
､
『
万
葉
集
』
の
柿
本
人
麻
呂
歌
｢
秋
山
の
紅
葉
を
茂
み
迷
ひ
ぬ
る
妹
を
求
め
む
山
道
し
ら
ず
も
｣
(
巻
第
二
､
二
〇
八
)
に
見
え
る
｡
義
孝
歌
の
場
合
､
山
の
彼
方
に
入
る
と
い
う
も
の
で
､
人
麻
呂
歌
の
よ
う
に
山
中
に
入
る
の
で
は
な
く
､
状
況
が
必
ず
し
も
重
な
ら
な
い
が
､
死
者
が
｢
山
｣
に
身
を
隠
す
と
い
う
発
想
で
は
繋
が
り
が
認
め
ら
れ
よ
う
｡
【
参
考
】
『
続
後
撰
和
歌
集
』
巻
十
六
雑
上
に
藤
原
義
孝
歌
と
し
て
入
集
(
1
一
1
七
)
0
詞
書
な
し
､
第
三
･
四
･
五
句
｢
や
ま
の
は
に
ふ
か
-
も
人
の
い
り
に
け
る
か
な
｣
｡
を
43
ゆ
く
か
た
も
さ
た
め
な
き
よ
に
み
つ
は
や
み
う
ふ
ね
を
さ
を
の
さ
す
や
い
つ
こ
そ
225
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
う
(
香
)
ふ
ね
う
舟
(
群
)
を
ふ
ね
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
よ
に
■
よ
は
(
正
･
甲
)
に
は
(
乙
･
丙
)
○
う
(
杏
)
ふ
ね
を
ふ
ね
(
全
)
【
語
釈
】
○
ゆ
く
か
た
も
さ
た
め
な
き
よ
人
の
生
の
行
方
の
定
め
な
き
こ
と
を
い
う
｡
5○
み
つ
は
や
み
水
の
流
れ
が
早
い
故
に
｡
○
う
ふ
ね
｢
鵜
舟
｣
と
い
う
漢
字
が
当
て
ら
れ
る
が
､
こ
こ
で
は
水
に
流
れ
て
行
く
こ
と
で
｢
み
つ
は
や
み
｣
と
判
断
し
て
い
る
の
で
､
場
所
を
定
め
て
漁
を
す
る
鵜
宛
と
す
る
に
は
不
適
｡
傍
書
に
よ
り
｢
を
ふ
ね
(
小
舟
)
｣
と
す
る
｡
○
さ
を
の
さ
す
や
い
つ
こ
そ
樟
を
川
底
に
差
し
て
流
れ
行
こ
う
と
す
る
先
は
ど
こ
な
の
か
｡
【
歌
意
】
行
方
も
定
め
る
こ
と
の
で
き
ぬ
無
常
の
世
に
､
水
の
流
れ
の
早
さ
故
に
小
舟
を
樟
さ
し
て
操
り
つ
つ
行
こ
う
と
す
る
方
角
は
い
っ
た
い
何
処
な
の
か
｡
【
評
】
前
の
歌
で
父
伊
ヂ
の
死
を
悼
ん
だ
義
孝
が
､
本
歌
で
深
い
無
常
観
を
催
し
て
詠
じ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
石
山
寺
か
ら
の
帰
途
で
の
詠
で
あ
ろ
う
｡
川
の
流
れ
に
世
の
流
れ
を
重
ね
合
わ
せ
､
小
舟
が
流
れ
に
樟
さ
し
一
定
の
方
角
へ
向
か
お
う
と
す
る
の
に
対
し
､
そ
の
生
き
方
を
い
ぶ
か
る
義
孝
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
ま
た
時
の
流
れ
に
取
り
残
さ
れ
る
如
く
に
し
て
生
き
る
自
ら
へ
の
悲
嘆
の
意
も
込
め
ら
れ
る
か
｡
か
は
き
り
44
よ
を
さ
む
み
た
つ
か
は
き
り
も
あ
る
も
の
を
つ
-
-
き
ゐ
る
ち
と
り
か
な
し
な
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
詞
書
･
歌
ト
モ
ニ
ナ
シ
(
群
)
○
か
は
き
り
(
小
文
字
音
入
レ
本
文
)
ナ
シ
(
戻
)
○
か
な
し
な
か
な
し
も
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
か
は
き
り
ナ
シ
(
全
)
○
よ
を
さ
む
み
よ
(
本
ニ
)
を
さ
む
(
モ
カ
)
み
(
正
)
よ
を
さ
む
み
(
本
ニ
コ
レ
モ
カ
､
テ
ト
ア
-
)
よ
を
ふ
か
み
(
乙
･
丙
)
○
つ
-
i
き
ゐ
る
な
か
く
し
く
る
(
正
･
甲
)
な
か
-
ト
な
き
つ
る
(
乙
･
丙
)
○
か
な
し
な
か
な
し
も
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
か
は
き
り
川
面
や
川
の
は
と
り
に
立
ち
こ
め
る
霧
｡
小
文
字
で
書
か
れ
る
｡
○
よ
を
さ
む
み
夜
が
寒
い
の
で
｡
暁
方
の
急
激
な
気
温
低
下
に
よ
り
霧
が
立
ち
こ
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
○
つ
く
く
じ
っ
と
し
て
い
る
さ
ま
｡
物
さ
び
し
げ
に
じ
っ
と
思
い
を
こ
ら
す
｡
○
き
ゐ
る
来
て
じ
っ
と
し
て
い
る
｡
○
ち
と
リ
チ
ド
-
料
及
び
そ
の
近
縁
の
烏
の
総
称
｡
水
辺
に
住
み
､
群
を
な
し
て
飛
ぶ
｡
○
か
な
し
な
そ
の
寂
し
い
様
子
に
愛
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
だ
｡
【
題
意
】
河
霧
【
歌
意
】
夜
が
寒
い
こ
と
で
､
｢
立
つ
｣
も
の
と
し
て
河
霧
が
あ
る
と
い
う
の
に
､
｢
立
つ
｣
と
は
逆
に
､
舞
い
降
り
て
釆
て
そ
の
ま
ま
じ
っ
と
し
て
い
る
千
鳥
は
悲
し
く
も
愛
し
い
こ
と
だ
｡
【
評
】
近
似
し
た
内
容
の
6一
番
歌
の
詞
書
に
｢
い
し
山
に
ま
う
て
～
か
へ
る
か
は
つ
ら
に
､
と
り
お
ほ
-
た
て
は
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､
4 2
番
歌
詞
書
｢
い
し
や
ま
の
み
ね
の
も
み
ち
｣
が
､
こ
れ
ら
の
歌
の
詠
出
の
場
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
生
き
て
お
り
､
42
番
歌
か
ら
三
首
は
､
義
孝
が
石
山
に
赴
い
た
折
の
一
連
の
歌
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
当
該
歌
は
､
石
山
か
ら
の
帰
り
道
で
見
出
し
た
且
只
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
｡
暁
方
の
急
な
気
温
の
低
下
に
よ
り
立
ち
の
ぼ
る
河
霧
の
中
に
降
り
立
ち
､
じ
つ
と
浅
い
川
面
に
浮
か
び
ま
た
仔
立
す
る
千
鳥
の
姿
に
､
去
り
ゆ
-
も
の
ば
か
り
の
こ
の
世
に
生
き
る
自
ら
の
運
命
的
な
姿
を
見
出
し
た
も
の
か
｡
冷
え
ゆ
-
夜
気
の
中
に
義
孝
の
心
の
寂
参
を
感
じ
と
れ
る
歌
で
あ
る
｡
【
参
考
】
千
鳥
と
河
霧
の
取
り
合
わ
せ
の
歌
と
し
て
は
､
｢
千
鳥
な
く
さ
ほ
の
河
ぎ
り
立
ち
ぬ
ら
ん
山
の
こ
の
は
も
色
か
は
り
行
-
｣
(
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
八
雑
賀
一
八
六
た
だ
み
ね
)
､
｢
ゆ
ふ
さ
れ
ば
さ
は
の
か
は
ら
の
河
ぎ
り
に
友
ま
ど
は
せ
る
千
鳥
な
く
な
り
｣
(
同
『
拾
遺
集
』
巻
第
四
冬
二
三
八
紀
友
則
)
な
ど
が
あ
る
｡
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左
衛
門
な
い
し
と
き
め
い
し
こ
ろ
､
山
に
の
ほ
り
て
い
ひ
お
こ
せ
た
り
し
45
そ
ら
た
か
-
と
き
め
-
つ
き
と
き
き
し
か
は
わ
れ
も
-
も
ゐ
.
に
き
て
そ
な
か
む
る
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
左
衛
門
な
い
し
左
衛
門
の
な
い
し
(
群
)
○
い
ひ
お
こ
6藤原義孝集注釈 (三)
せ
た
り
し
お
こ
せ
た
り
し
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
左
衛
門
な
い
し
衛
門
の
な
い
し
(
正
)
衛
門
な
い
し
(
甲
)
衛
門
内
侍
(
乙
･
丙
)
○
と
き
め
い
し
時
め
き
し
(
全
)
○
い
ひ
お
こ
せ
た
り
し
い
ひ
を
こ
せ
た
り
し
(
正
･
甲
)
を
こ
せ
た
る
(
乙
･
丙
)
○
つ
き
君
(
乙
･
丙
)
○
き
き
し
か
は
き
～
し
か
と
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
左
衛
門
な
い
し
18
番
歌
詞
書
で
｢
左
衛
門
命
婦
｣
と
あ
り
そ
の
傍
書
に
｢
右
衛
門
な
い
し
｣
と
あ
る
女
性
と
同
一
人
物
か
｡
18
番
歌
語
釈
で
は
源
重
光
の
女
を
推
定
し
た
｡
内
侍
は
､
単
に
｢
内
侍
｣
と
あ
る
場
合
は
薯
侍
(
ナ
イ
シ
ノ
ジ
ョ
ウ
､
内
侍
司
の
三
等
官
)
を
さ
す
｡
内
侍
司
は
後
宮
十
二
司
の
一
｡
天
皇
に
常
侍
し
奏
請
･
伝
宣
･
陪
膳
な
ど
を
勤
め
､
女
嬬
の
監
督
､
命
婦
の
朝
参
､
宮
中
の
儀
礼
を
司
る
｡
○
と
き
め
い
し
こ
ろ
そ
の
存
在
が
き
ら
き
ら
輝
い
て
い
る
頃
｡
と
き
め
-
は
時
勢
に
会
い
､
声
望
を
得
､
優
遇
さ
れ
る
こ
と
.
〇
山
に
の
は
り
て
京
都
の
周
囲
の
山
の
一
つ
か
｡
○
と
き
め
く
つ
き
｢
左
衛
門
な
い
し
｣
を
当
て
る
｡
○
く
も
ゐ
空
の
遥
か
遠
い
と
こ
ろ
｡
宮
中
の
意
を
込
め
る
｡
雲
井
(
宮
中
)
で
と
き
め
-
左
衛
門
の
内
侍
に
対
し
､
自
分
も
雲
井
(
空
高
い
山
)
に
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡
○
な
か
む
る
月
を
じ
っ
と
見
て
い
る
意
と
､
左
衛
門
内
侍
を
思
っ
て
物
思
い
に
ふ
け
る
意
を
懸
け
る
｡
【
題
意
】
左
衛
門
内
侍
が
宮
中
で
声
望
を
得
て
い
た
こ
ろ
､
山
に
登
っ
て
詠
ん
で
送
っ
た
(
歌
)
【
歌
意
】
空
高
-
輝
-
月
の
よ
う
に
､
あ
な
た
が
雲
井
(
宮
中
)
で
と
き
め
い
て
い
る
と
聞
き
ま
し
た
の
で
(
私
も
宮
中
な
ら
ぬ
雲
井
(
雲
の
わ
-
高
所
)
へ
釆
て
､
月
を
仰
ぐ
よ
う
に
あ
な
た
へ
思
慕
を
も
っ
て
遠
く
な
が
め
て
い
ま
す
｡
【
評
】
都
に
近
い
山
に
登
る
機
会
が
あ
っ
て
､
そ
の
折
に
月
の
明
る
さ
に
催
さ
れ
て
｢
左
衛
門
内
侍
｣
に
歌
を
詠
み
送
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
前
三
首
と
の
関
連
で
石
山
寺
の
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
が
今
は
と
ら
な
い
｡
宮
中
で
目
だ
つ
左
衛
門
内
侍
を
､
空
に
明
る
く
輝
-
月
と
重
ね
て
か
ら
か
う
と
い
う
趣
意
の
歌
と
思
わ
れ
る
｡
す
た
れ
の
ま
へ
に
あ
か
つ
き
か
た
に
ほ
り
か
は
の
中
宮
の
内
侍
の
､
も
の
い
ふ
ほ
と
､
あ
め
の
ふ
り
か
か
れ
は
､
女
の
つ
け
ゝ
れ
は
に
も
て
な
す
を
46
わ
ひ
ぬ
れ
は
つ
れ
な
し
か
は
は
つ
く
れ
と
も
た
も
と
に
か
か
る
あ
め
の
わ
ひ
し
さ
【
考
異
】
〓
類
本
〕
○
も
の
い
ふ
ほ
と
(
す
た
れ
の
ま
へ
に
)
す
た
れ
の
ま
へ
に
も
の
い
ふ
は
と
に
(
群
)
○
あ
か
つ
き
か
た
に
ナ
シ
(
群
)
○
か
は
は
つ
-
れ
と
む
(
に
も
て
な
す
を
)
か
は
は
つ
く
れ･
4
)
ち
(
群
)
か
ば
に
も
て
な
す
を
(
は
つ
く
れ
と
も
イ
)
(
戻
)
○
わ
ひ
し
さ
(
り
な
き
)
わ
ひ
し
き
(
群
)
わ
り
な
さ
(
わ
ひ
し
さ
イ
)
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
中
宮
の
内
侍
の
中
宮
の
内
侍
に
(
全
)
○
も
の
い
ふ
は
と
(
す
た
れ
の
ま
へ
に
)
も
の
い
ふ
こ
ろ
(
正
･
甲
)
物
い
ふ
に
(
乙
･
丙
)
○
あ
め
の
ふ
り
か
～
れ
は
(
あ
か
つ
き
か
た
に
)
あ
め
の
ふ
り
け
れ
は
(
正
･
甲
)
あ
め
の
降
か
～
れ
は
(
乙
)
○
女
の
つ
け
～
れ
は
ナ
シ
(
全
)
○
か
は
は
つ
-
れ
と
i
(
に
も
て
な
す
を
)
か
ば
は
つ
く
れ
と
も
(
全
)
○
た
も
と
に
た
も
と
の
(
乙
･
丙
)
○
あ
め
の
わ
ひ
し
さ
(
り
な
き
)
あ
め
そ
わ
ひ
し
き
(
正
･
甲
)
雨
の
そ
わ
ひ
し
さ
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
ほ
り
か
は
の
中
宮
の
内
侍
堀
川
中
宮
は
29
番
詞
書
の
中
に
既
出
｡
内
侍
は
そ
こ
で
仕
え
る
掌
侍
｡
○
も
の
い
ふ
言
糞
を
交
わ
す
こ
と
｡
○
女
の
つ
け
ヽ
れ
は
こ
の
場
で
｢
つ
け
～
れ
は
｣
と
は
何
を
告
げ
た
の
か
､
状
況
が
不
明
瞭
な
ま
ま
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
｢
あ
め
｣
の
｢
め
｣
を
漢
字
の
｢
女
｣
と
解
し
､
｢
ふ
り
｣
を
｢
つ
け
｣
と
誤
る
な
ど
し
て
､
｢
あ
め
の
ふ
り
か
～
れ
は
｣
を
｢
女
の
つ
け
ゝ
れ
は
｣
と
読
み
誤
っ
た
上
､
そ
の
句
を
､
も
と
の
｢
あ
め
の
ふ
り
か
ゝ
れ
は
｣
の
本
文
と
重
ね
て
両
者
を
記
し
た
た
め
の
も
の
で
は
な
い
か
｡
そ
う
考
え
る
故
､
こ
こ
で
は
訳
の
対
象
と
し
な
い
で
お
く
｡
○
わ
ひ
ぬ
れ
は
｢
わ
ひ
｣
は
つ
ら
が
っ
て
嘆
く
こ
と
｡
○
つ
れ
な
し
か
ほ
そ
知
ら
ぬ
顔
､
平
静
な
態
度
｡
○
た
も
と
に
か
ヽ
る
｢
た
も
と
｣
は
肩
か
ら
手
首
の
あ
た
り
ま
で
を
覆
う
着
物
の
部
分
｡
○
わ
ひ
し
さ
初
句
｢
わ
ひ
ぬ
れ
は
｣
と
同
語
の
反
復
と
な
り
､
傍
書
の
｢
わ
り
な
し
｣
(
堪
え
が
た
く
苦
し
い
)
を
採
る
べ
き
と
も
考
え
ら
れ
223
7る
が
､
同
じ
語
を
重
ね
て
使
用
す
る
こ
と
で
､
【
評
】
に
示
す
よ
う
に
､
義
孝
の
堪
え
が
た
い
悲
し
み
を
効
果
町
に
表
現
し
て
い
る
と
考
え
る
｡
こ
の
｢
わ
ひ
し
さ
｣
の
本
文
に
よ
り
解
釈
を
行
う
｡
【
題
意
】
堀
川
の
中
宮
の
内
侍
の
と
こ
ろ
で
､
話
を
し
て
い
る
折
､
南
が
降
り
か
か
っ
て
き
た
の
で
【
歌
意
】
あ
な
た
へ
の
愛
し
さ
に
苦
し
ん
で
お
り
ま
す
の
で
､
表
面
で
は
何
と
い
う
こ
と
も
な
い
平
気
な
ふ
り
を
し
て
お
り
ま
し
て
も
､
私
の
心
の
中
の
涙
を
明
か
す
よ
う
に
､
挟
に
降
り
か
か
る
雨
が
つ
ら
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
｡
【
評
】
傍
書
に
よ
っ
て
第
二
･
三
句
を
読
め
ば
､
｢
つ
れ
な
し
か
は
に
も
て
な
す
を
｣
と
な
り
､
相
手
の
女
性
の
つ
れ
な
い
対
応
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
｡
つ
ま
り
｢
あ
な
た
は
そ
っ
け
な
い
風
で
対
応
さ
れ
ま
す
の
で
｣
と
い
う
訳
に
な
り
､
相
手
の
女
性
故
の
自
分
の
｢
わ
り
な
さ
｣
を
詠
む
だ
け
の
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
が
､
そ
れ
を
テ
キ
ス
ト
本
文
に
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
表
面
を
取
り
繕
お
う
と
し
て
も
取
り
繕
う
こ
と
の
で
き
な
い
我
が
恋
の
苦
し
さ
を
､
雨
に
濡
れ
る
我
が
身
の
姿
に
重
ね
て
相
手
の
女
性
に
訴
え
る
態
の
歌
に
し
て
い
る
｡
【
参
考
】
『
続
詞
花
和
歌
集
』
(
藤
原
清
輔
撰
)
巻
第
十
1
恋
上
､
五
〇
三
｢
堀
川
中
宮
の
内
侍
に
物
い
ふ
ほ
ど
､
あ
め
の
ふ
り
か
か
り
け
れ
ば
少
将
藤
原
義
孝
わ
び
ぬ
れ
ば
つ
れ
な
し
が
は
は
つ
く
れ
ど
も
挟
に
か
か
る
雨
の
わ
び
し
さ
｣
｡
い
ま
か
へ
り
な
ま
た
お
な
し
と
こ
ろ
に
た
ち
よ
り
た
る
に
ま
ら
う
と
の
あ
り
し
か
は
た
ち
な
か
ん
し
は
し
と
い
ひ
い
た
し
た
り
け
る
か
と
み
に
か
へ
ら
さ
り
L
か
は
ら
か
へ
り
て
ま
た
あ
し
た
に
う
り
に
か
き
つ
-
は
こ
れ
ひ
と
め
よ
は
か
ら
れ
て
47
こ
れ
を
み
よ
ひ
と
よ
は
ひ
と
め
つ
ら
か
り
き
た
ち
わ
つ
ら
ひ
し
う
り
に
や
あ
る
ら
ん
は
あ
ら
ぬ
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
い
ま
か
へ
り
な
ん
-
か
へ
ら
さ
り
し
か
は
ナ
シ
(
群
)
○
か
き
つ
く
か
く
つ
く
(
群
)
○
は
､
こ
れ
､
ひ
と
め
よ
､
は
か
ら
れ
て
全
テ
ナ
シ
(
群
)
○
あ
る
ら
ん
ナ
シ
(
群
･
京
)
〔
二
類
本
〕
○
ま
た
お
な
し
と
こ
ろ
に
た
ち
よ
り
た
る
に
な
い
し
㌢
｣
ろ
に
(
お
は
し
と
こ
ろ
に
或
)
た
ち
よ
り
て
(
正
)
な
い
し
ト
こ
ろ
に
(
オ
ハ
ン
ト
コ
ロ
ニ
戎
)
た
ち
よ
り
て
(
甲
)
お
な
し
所
に
た
ち
ょ
り
た
る
に
(
乙
･
丙
)
○
ま
ら
う
と
の
人
の
(
全
)
○
た
ち
な
か
ら
か
へ
り
て
ま
た
あ
し
た
に
ナ
シ
(
全
)
○
い
ま
か
へ
り
な
ん
-
か
へ
ら
さ
り
し
か
は
ナ
シ
(
全
)
○
う
り
に
か
き
つ
-
う
り
に
か
き
て
(
正
･
甲
)
ナ
シ
(
乙
･
丙
)
○
こ
れ
を
(
は
)
み,
よ
(
こ
れ
)
ひ
と
よ
は
ひ
と
め
(
ひ
と
め
よ
)
つ
ら
か
り
㌢
(
は
か
ら
れ
て
)
こ
そ
は
こ
れ
ひ
と
よ
は
ひ
と
よ
つ
ら
な
か
ら
(
正
･
甲
)
一
夜
-
は
は
か
ら
れ
き
(
乙
･
丙
)
○
わ
つ
ら
ひ
し
や
す
ら
ひ
し
(
正
･
甲
)
○
う
り
に
や
は
あ
ら
ぬ
(
あ
る
ら
ん
)
う
り
に
や
あ
る
ら
ん
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
お
な
し
と
こ
ろ
前
歌
詞
書
に
あ
る
｢
は
り
か
は
の
中
宮
｣
の
内
侍
の
い
る
所
を
さ
す
か
｡
○
た
ち
よ
り
ち
ょ
っ
と
訪
れ
て
○
た
ち
な
か
ら
立
っ
た
ま
ま
で
｡
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
｡
先
客
が
あ
っ
た
こ
と
で
､
遠
慮
し
て
す
ぐ
に
帰
っ
た
の
で
あ
る
｡
○
こ
れ
を
み
よ
傍
書
本
文
に
よ
る
初
句
｢
こ
れ
は
こ
れ
｣
で
は
意
味
不
通
｡
｢
を
｣
の
傍
書
｢
は
｣
､
｢
み
よ
｣
の
傍
書
｢
こ
れ
｣
は
､
そ
れ
ぞ
れ
本
文
｢
を
｣
｢
み
よ
｣
の
誤
写
に
よ
る
添
字
と
思
わ
れ
る
｡
｢
こ
れ
を
み
よ
｣
と
い
っ
て
あ
る
物
を
示
し
､
そ
の
物
に
関
連
さ
せ
て
相
手
の
女
性
へ
の
嘆
き
を
詠
む
｡
こ
の
よ
う
な
趣
向
の
歌
と
し
て
は
､
｢
物
い
ひ
け
る
女
に
､
せ
み
の
か
ら
を
つ
つ
み
て
つ
か
は
す
と
て
｣
と
い
う
詞
書
の
､
｢
こ
れ
を
見
よ
人
も
す
さ
め
ぬ
恋
す
と
て
ね
を
な
-
む
し
の
な
れ
る
す
が
た
を
｣
(
『
後
撰
和
歌
集
』
巻
第
十
三
恋
三
､
七
九
三
､
源
垂
之
朝
臣
)
が
あ
る
｡
○
ひ
と
よ
は
ひ
と
め
つ
ら
か
り
き
訪
れ
た
目
当
て
の
女
性
に
､
人
目
に
つ
-
と
こ
ろ
で
待
た
さ
れ
た
つ
ら
さ
を
訴
え
る
｡
傍
書
｢
ひ
と
め
よ
｣
は
､
｢
よ
｣
と
｢
に
(
ホ
の
-
ず
し
)
｣
の
変
体
仮
名
の
近
似
か
ら
も
と
は
｢
ひ
と
め
に
｣
で
あ
っ
た
も
の
か
｡
そ
の
場
合
傍
書
本
文
の
原
態
は
上
旬
｢
こ
れ
を
み
よ
ひ
と
よ
ひ
と
め
に
は
か
ら
れ
て
(
人
目
が
あ
る
と
い
う
た
く
ら
み
に
か
か
っ
て
)
｣
と
想
定
で
き
る
が
､
別
に
｢
ひ
と
め
よ
｣
の
｢
よ
｣
は
次
の
｢
は
か
ら
れ
て
｣
の
｢
は
｣
を
誤
認
し
て
｢
よ
｣
と
読
み
､
そ
の
｢
よ
｣
を
｢
ひ
と
め
｣
の
語
に
付
属
す
る
よ
22
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う
な
形
に
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
○
た
ち
わ
つ
ら
ひ
し
立
っ
て
い
る
こ
と
に
難
儀
し
た
｡
立
っ
て
待
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
か
ね
た
｡
【
題
意
】
ま
た
同
じ
所
に
立
ち
寄
っ
た
と
こ
ろ
､
相
手
の
女
性
に
来
客
が
あ
っ
た
の
で
､
立
っ
た
ま
ま
そ
こ
を
辞
し
て
､
翌
朝
に
瓜
に
書
き
つ
け
た
【
歌
意
】
こ
れ
(
こ
の
瓜
)
を
見
て
下
さ
い
.
昨
晩
は
外
に
立
た
さ
れ
人
目
が
辛
く
ご
ざ
い
ま
し
た
｡
あ
な
た
と
逢
お
う
と
し
て
､
こ
の
瓜
の
よ
う
に
立
ち
煩
い
､
逢
え
ぬ
ま
ま
待
ち
き
れ
な
く
て
帰
っ
た
私
で
あ
り
ま
し
た
よ
｡
【
評
】
第
五
句
は
､
傍
書
に
よ
る
原
態
｢
う
り
に
や
あ
る
ら
ん
｣
か
ら
テ
キ
ス
ト
本
文
の
｢
う
り
に
や
は
あ
ら
ぬ
｣
に
強
め
ら
れ
て
い
る
｡
立
つ
こ
と
の
で
き
な
い
瓜
を
送
り
､
こ
の
瓜
の
ご
と
-
立
ち
煩
い
待
ち
わ
び
て
し
ま
っ
た
と
言
っ
て
､
先
客
の
た
め
に
内
に
入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
恨
み
を
訴
え
る
｡
｢
瓜
に
書
-
｣
と
は
､
実
際
瓜
の
皮
の
上
に
書
い
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
､
瓜
を
包
ん
だ
紙
に
書
い
た
も
の
か
｡
ち
な
み
に
23
番
歌
傍
書
で
は
｢
瓜
に
書
-
イ
｣
と
あ
る
も
の
が
､
本
文
で
は
｢
つ
つ
み
紙
に
か
く
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､
こ
こ
で
も
瓜
に
書
-
と
あ
る
の
は
包
み
紙
に
書
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
ば
し
て
生
え
て
い
る
瓜
｡
○
な
ら
し
か
ほ
馴
染
み
に
な
っ
た
男
の
よ
う
な
顔
｡
｢
な
ら
し
か
ほ
｣
の
例
は
､
『
大
和
物
語
』
第
六
十
八
段
に
､
俊
子
の
歌
と
し
て
､
｢
わ
が
宿
を
い
つ
か
は
君
が
な
ら
し
葉
の
な
ら
し
顔
に
は
折
り
に
お
こ
す
る
｣
(
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
)
が
あ
る
｡
【
題
意
】
返
し
【
歌
意
】
立
っ
て
い
ら
れ
な
-
て
這
い
転
が
っ
た
瓜
(
う
り
か
づ
ら
)
で
は
な
い
が
､
外
で
立
っ
た
ま
ま
待
つ
の
に
わ
び
て
這
う
よ
う
に
し
て
帰
っ
た
あ
な
た
の
こ
と
を
､
私
と
な
れ
顔
に
し
て
い
る
よ
う
に
よ
そ
の
人
は
見
た
こ
と
で
し
ょ
う
｡
【
評
】
前
歌
で
義
孝
が
｢
た
ち
わ
つ
ら
｣
う
よ
う
に
対
応
さ
れ
た
こ
と
を
難
じ
た
の
に
対
し
､
そ
の
姿
を
｢
は
ひ
か
へ
り
け
る
｣
と
捉
え
て
彼
の
這
う
よ
う
に
し
て
帰
る
姿
の
イ
メ
-
ジ
を
作
り
､
軽
く
か
ら
か
う
趣
意
を
持
つ
｡
二
人
の
間
に
恋
を
擬
装
し
て
そ
の
薄
悼
を
難
ず
る
義
孝
に
対
し
､
馴
染
み
の
男
の
よ
う
な
顔
つ
き
で
い
る
と
し
て
彼
の
非
難
が
当
た
ら
な
い
こ
と
を
言
い
切
り
返
す
｡
｢
た
ち
｣
｢
は
ひ
｣
｢
う
り
か
つ
ら
｣
｢
な
ら
し
｣
と
い
う
､
瓜
に
関
す
る
縁
語
を
も
っ
て
一
首
を
作
る
｡
221
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し
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た
ち
わ
ひ
て
は
ひ
か
へ
り
け
る
う
り
か
つ
ら
な
ら
し
か
ほ
に
や
人
の
み
て
け
む
中
宮
の
大
夫
う
ふ
や
の
七
夜
む
か
し
を
こ
ひ
給
ひ
て
ち
け
か
れ
49
ち
る
に
つ
け
お
も
ひ
そ
い
つ
る
む
か
し
を
は
の
と
か
な
る
と
も
き
み
そ
い
は
ま
し
ふ
へ
き
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
は
ひ
か
へ
り
け
る
は
ひ
か
～
り
け
る
(
群
)
〔
こ
類
本
〕
○
(
詞
書
及
ビ
歌
)
ナ
シ
(
全
)
【
語
釈
】
○
た
ち
わ
ひ
て
前
歌
の
｢
た
ち
わ
つ
ら
ひ
し
｣
と
同
趣
意
の
語
｡
立
っ
て
待
っ
て
い
る
の
が
辛
-
て
｡
○
は
ひ
か
ヘ
リ
け
る
｢
は
ひ
｣
は
｢
た
つ
｣
に
対
す
る
語
で
､
蔓
草
な
ど
が
物
に
絡
み
つ
い
て
伝
わ
っ
て
い
く
こ
と
｡
ま
た
､
そ
っ
と
-
-
す
る
｡
人
目
に
立
た
な
い
よ
う
に
-
-
す
る
､
の
意
が
あ
り
､
瓜
が
横
に
転
が
る
意
と
義
孝
が
人
目
に
立
た
ぬ
よ
う
に
帰
る
意
を
懸
け
る
｡
○
う
り
か
つ
ら
瓜
の
蔓
｡
ま
た
は
蔓
を
伸
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
中
宮
の
大
夫
中
宮
大
夫
(
戻
)
○
ち
る
(
ち
)
に
つ
け
ち
ゝ
に
つ
け
(
群
)
ち
か
(
ち
イ
)
に
つ
け
(
戻
)
○
け
か
れ
ナ
シ
(
群
)
○
は
ま
し
ナ
シ
(
清
･
群
)
は
ま
し
イ
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
大
夫
大
夫
の
(
正
･
甲
)
○
ち
か
(
ち
)
に
ち
ち
に
(
全
)
○
の
と
か
な
る
(
け
か
れ
)
の
と
け
か
れ
(
全
)
○
と
も
と
そ
(
乙
･
丙
)
○
い
ふ
へ
き
(
は
ま
し
)
い
は
ま
し
(
全
)
【
語
釈
】
○
中
宮
の
大
夫
藤
原
為
光
､
天
慶
五
(
九
四
二
)
年
-
正
暦
三
(
九
九
二
)
9年
｡
右
大
臣
師
輔
九
男
｡
母
は
醍
醐
天
皇
女
雅
子
内
親
王
｡
後
に
法
住
寺
を
造
営
し
て
法
住
寺
太
政
大
臣
と
呼
ば
れ
る
｡
彼
が
中
宮
大
夫
で
あ
っ
た
の
は
､
天
禄
四
(
九
七
三
)
年
七
月
一
日
か
ら
天
元
二
(
九
七
九
)
年
六
月
三
日
ま
で
｡
為
光
は
義
孝
の
叔
父
(
義
孝
よ
り
十
二
歳
年
長
)
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
､
伊
声
女
を
妻
と
し
て
迎
え
て
お
り
､
義
孝
と
の
繋
が
り
が
深
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
な
お
､
伊
声
よ
り
は
十
八
歳
年
少
o
C
う
ふ
や
の
七
夜
う
ふ
や
は
出
産
の
た
め
新
し
-
造
っ
た
建
物
｡
転
じ
て
出
産
を
祝
う
儀
式
｡
こ
こ
で
は
生
ま
れ
て
七
日
目
夜
の
祝
い
の
儀
式
を
言
う
｡
饗
宴
が
行
わ
れ
､
親
族
か
ら
産
児
の
た
め
に
多
く
の
品
々
が
贈
ら
れ
た
｡
○
む
か
し
を
こ
ひ
給
ひ
て
か
つ
て
伊
声
が
う
ぶ
や
し
な
彼
の
孫
な
ど
の
産
養
い
の
折
に
得
意
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
思
い
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
｢
拾
ひ
て
｣
と
あ
る
こ
と
か
ら
､
為
光
に
対
す
る
敬
意
が
読
み
取
れ
､
本
歌
集
の
撰
者
が
為
光
に
対
し
て
敬
意
を
も
っ
た
人
物
と
特
定
で
き
る
｡
○
ち
る
に
つ
け
意
味
不
明
｡
傍
書
に
よ
り
｢
ち
ち
に
つ
け
｣
が
正
し
い
｡
｢
千
々
に
つ
け
｣
と
｢
乳
に
つ
け
｣
が
か
け
ら
れ
て
い
る
｡
様
々
な
こ
と
に
つ
け
て
｡
ま
た
､
今
産
養
い
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
け
て
o
な
お
､
川
村
晃
生
民
は
｢
父
(
伊
ヂ
)
を
懸
け
る
か
｣
と
さ
れ
る
(
和
泉
古
典
叢
書
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
当
該
義
孝
歌
頭
注
)
｡
○
む
か
し
を
は
｢
お
も
ひ
そ
い
つ
る
｣
の
目
的
語
と
し
て
考
え
る
｡
○
の
と
か
な
る
心
が
ゆ
っ
た
り
と
し
て
の
び
や
か
で
あ
る
こ
と
｡
【
題
意
】
中
宮
の
大
夫
(
為
光
)
殿
が
､
生
ま
れ
た
子
の
七
夜
の
祝
い
に
､
昔
を
懐
か
し
く
思
わ
れ
て
【
歌
意
】
あ
れ
こ
れ
の
こ
と
に
つ
け
て
父
君
(
伊
ヂ
殿
)
の
生
前
を
思
い
出
す
こ
と
で
す
｡
あ
な
た
(
義
孝
)
は
父
君
生
前
の
昔
を
の
ど
か
で
あ
っ
た
と
き
っ
と
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ
う
｡
【
評
】
義
孝
の
家
で
出
産
の
慶
事
が
あ
っ
た
際
､
亡
父
伊
ヂ
の
存
生
せ
ぬ
こ
と
を
悔
や
む
伊
ヂ
弟
(
義
孝
叔
父
)
の
為
光
の
歌
｡
傍
苦
に
よ
る
｢
の
と
け
か
れ
と
も
き
み
そ
い
は
ま
し
｣
が
原
態
か
｡
そ
の
場
合
､
反
実
仮
想
の
｢
ま
し
｣
か
ら
､
｢
き
み
｣
は
伊
ヂ
を
い
い
､
彼
が
生
き
て
い
た
な
ら
ば
と
､
そ
の
場
合
の
思
わ
-
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
｡
｢
こ
の
子
の
行
-
末
が
穏
や
か
で
あ
れ
と
あ
の
方
が
生
き
て
い
れ
ば
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ
う
｣
と
い
う
訳
が
で
き
る
｡
そ
の
場
合
､
｢
む
か
し
を
は
｣
は
｢
お
も
ひ
そ
い
つ
る
｣
の
目
的
語
｡
一
方
テ
キ
ス
ト
本
文
の
｢
の
と
か
な
る
と
も
き
み
そ
い
ふ
べ
き
｣
で
は
､
｢
む
か
し
を
は
｣
が
こ
の
下
旬
の
目
的
語
と
な
り
､
｢
あ
な
た
(
義
孝
)
は
父
君
生
前
の
昔
を
の
ど
か
で
あ
っ
た
と
き
っ
と
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ
う
｡
｣
と
､
義
孝
の
心
中
を
付
度
す
る
内
容
に
な
る
o
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
は
こ
の
本
文
の
方
を
採
ら
ず
､
伊
ヂ
の
生
き
て
い
た
場
合
の
彼
の
感
慨
を
想
定
す
る
傍
書
に
よ
る
記
述
を
採
り
､
懐
旧
の
情
の
際
だ
つ
解
と
し
て
い
る
｡
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
(
久
保
田
淳
氏
･
平
田
書
信
氏
校
注
)
や
『
後
拾
遺
和
歌
集
(
四
)
全
訳
注
』
(
藤
本
一
意
氏
)
で
は
､
こ
の
子
を
行
成
か
と
す
る
が
､
『
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
行
成
は
伊
声
の
養
子
と
な
っ
て
お
り
､
そ
れ
に
よ
り
令
の
蔭
位
制
の
特
典
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
(
参
照
､
黒
板
伸
夫
氏
人
物
叢
書
『
藤
原
行
成
』
吉
川
弘
文
館
､
平
-
･
-
)
｡
こ
の
養
子
の
こ
と
か
ら
､
行
成
は
天
禄
三
(
九
七
二
)
年
の
､
伊
戸
の
没
す
る
前
に
生
ま
れ
て
お
り
､
当
該
歌
で
の
産
児
は
行
成
で
は
な
い
｡
【
参
考
】
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
九
雑
五
､
一
一
〇
五
｢
一
条
摂
政
か
く
れ
は
べ
り
て
の
ち
少
将
よ
し
た
か
こ
む
ま
せ
て
侍
け
る
七
夜
に
む
か
し
を
お
も
ひ
い
で
て
よ
み
侍
り
け
る
法
住
寺
太
政
大
臣
ち
ぢ,
に
つ
け
お
も
ひ
ぞ
い
づ
る
む
か
し
を
ば
の
ど
け
か
れ
と
も
き
み
ぞ
い
は
ま
し
｣
｡
220
御
返
し
い
の
り
す
る
い
の
り
す
る
イ
50
き
み
か
ゝ
-
い
ふ
に
つ
け
て
も
人
し
れ
ぬ
こ
～
ろ
の
う
ち
に
心
あ
る
か
な
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
き
み
か
～
-
若
か
-
て
(
宿
)
○
人
し
れ
ぬ
(
い
の
り
す
る
)
人
し
れ
ぬ
(
群
)
ひ
と
し
れ
ぬ
(
い
に
し
へ
の
イ
)
(
戻
)
○
う
ち
に
う
ち
て
(
群
)
〔
二
類
本
〕
○
(
詞
書
及
ビ
歌
)
か
へ
し
(
乙
･
丙
)
○
人
し
れ
ぬ
(
い
の
り
す
る
)
ナ
シ
(
正
･
甲
)
○
御
返
し
い
の
り
す
る
(
乙
･
丙
)
10藤原義孝集注釈 (三)
○
心
あ
る
か
な
(
い
の
り
す
る
か
な
イ
)
こ
～
ろ
あ
る
か
は
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
き
み
か
ヽ
く
前
の
4 9
番
歌
で
為
光
が
義
孝
に
詠
み
か
け
た
歌
の
内
容
を
示
す
｡
○
人
し
れ
ぬ
こ
ヽ
ろ
の
う
ち
｢
人
し
れ
ぬ
｣
は
､
『
重
之
集
』
二
九
｢
お
も
ひ
い
で
の
か
な
し
き
も
の
は
人
し
れ
ぬ
心
の
う
ち
の
わ
か
れ
な
り
け
り
｣
､
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
一
恋
一
､
六
七
二
､
よ
み
人
し
ら
ず
｢
ひ
と
し
れ
ぬ
心
の
内
を
見
せ
た
ら
ば
今
ま
で
つ
ら
き
人
は
あ
ら
じ
な
｣
に
例
が
あ
る
｡
一
般
に
忍
ぶ
恋
を
表
現
す
る
語
と
い
え
る
が
､
こ
こ
で
は
他
者
の
思
わ
-
を
越
え
て
道
心
を
深
-
し
て
い
る
自
ら
の
心
内
を
表
現
し
て
い
る
｡
○
い
の
り
す
る
(
｢
人
し
れ
ぬ
｣
の
傍
書
)
神
･
仏
に
幸
福
を
願
う
こ
と
｡
こ
こ
で
は
生
ま
れ
た
子
ど
も
の
行
-
末
を
願
っ
て
い
る
｡
○
心
あ
る
か
な
父
伊
ヂ
を
追
憶
し
､
｢
人
し
れ
ず
｣
自
ら
の
道
心
を
深
め
よ
う
と
す
る
思
い
の
一
方
で
､
我
が
チ
の
行
-
末
を
願
う
｢
心
｣
が
萌
し
て
い
る
｡
そ
れ
は
｢
は
だ
し
｣
に
引
か
れ
る
心
で
ち
あ
る
｡
第
五
句
｢
心
あ
る
か
な
｣
に
傍
害
さ
れ
た
｢
い
の
り
す
る
イ
｣
の
異
文
は
､
上
旬
｢
人
し
れ
ぬ
｣
の
傍
書
と
し
て
あ
っ
た
も
の
が
誤
っ
て
移
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
が
､
｢
人
し
れ
ぬ
｣
に
応
じ
て
｢
い
の
り
す
る
か
な
｣
の
本
文
が
作
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
解
(
脚
注
)
で
は
､
前
49
番
歌
の
返
し
と
し
て
本
50
番
歌
が
｢
人
知
れ
ぬ
心
の
う
ち
に
祈
り
す
る
か
な
｣
と
い
う
下
旬
で
あ
っ
た
と
す
る
｡
そ
の
場
A
ロ
の
｢
祈
り
｣
は
｢
心
あ
る
か
な
｣
の
｢
心
｣
と
同
じ
内
実
を
示
す
｡
｢
こ
～
ろ
の
う
ち
に
心
あ
る
｣
に
つ
い
て
は
､
『
貫
之
集
』
三
二
三
｢
よ
そ
に
て
は
花
の
た
よ
り
と
み
え
な
が
ら
心
の
う
ち
に
心
あ
る
も
の
を
｣
を
先
行
歌
句
例
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
【
題
意
】
中
宮
大
夫
(
為
光
)
殿
へ
の
お
返
し
の
歌
【
歌
意
】
あ
な
た
が
こ
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
る
に
つ
け
て
､
人
知
れ
ぬ
心
の
う
ち
に
(
父
へ
の
冥
福
を
祈
り
つ
つ
)
道
心
が
深
ま
る
こ
と
で
す
｡
【
評
】
傍
書
の
記
述
を
勘
案
し
て
､
原
態
は
｢
い
の
り
す
る
こ
～
ろ
の
う
ち
に
心
あ
る
か
な
｣
で
あ
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
｡
わ
が
子
の
行
-
末
へ
の
折
り
か
ら
転
じ
て
亡
き
父
へ
の
冥
福
を
願
い
､
そ
こ
か
ら
仏
の
道
へ
の
志
向
を
強
-
す
る
義
孝
の
心
境
が
窺
え
る
｡
そ
れ
が
テ
キ
ス
ト
本
文
の
形
に
な
る
こ
と
で
､
二
つ
の
｢
心
｣
の
意
味
が
逆
転
し
､
我
が
｢
人
知
れ
ぬ
｣
道
心
の
大
き
さ
を
詠
み
出
し
つ
つ
､
一
方
で
生
ま
れ
た
子
の
行
-
末
へ
の
祈
り
と
い
う
現
世
へ
の
心
の
傾
き
に
抗
え
な
い
心
弱
さ
を
表
出
す
る
こ
と
に
な
る
｡
ふ
ち
の
に
た
ち
よ
り
藤
侍
従
す
け
に
も
の
い
ひ
た
る
に
月
も
な
き
こ
ろ
な
れ
は
い
と
-
ら
し
や
な
と
い
ひ
た
る
に
や
み
の
う
つ
ゝ
は
さ
や
か
な
る
と
い
ひ
た
る
に
5ー
お
も
ひ
つ
～
ま
と
ろ
む
は
と
に
み
る
よ
り
も
か
ゝ
る
う
つ
ゝ
そ
ば
か
な
か
り
け
る
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
ふ
ち
の
ナ
シ
(
清
･
群
二
只
)
○
い
ひ
た
る
に
(
に
た
ち
よ
り
)
い
ひ
た
る
に
(
宿
)
い
ひ
に
た
ち
よ
り
た
る
に
(
群
)
い
ひ
た
る
に
(
に
た
ち
よ
り
イ
)
(
戻
)
○
月
も
な
き
こ
ろ
月
も
れ
き
こ
ろ
(
宿
)
○
う
つ
ゝ
そ
は
か
な
か
り
け
る
う
つ
～
は
は
か
な
し
か
り
け
る
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
藤
侍
従
(
ぶ
ち
の
)
す
け
に
-
い
ひ
た
る
に
ふ
ち
の
し
ゝ
う
た
ち
よ
り
た
る
に
や
み
の
う
つ
ゝ
は
と
い
へ
は
(
月
も
な
き
こ
ろ
な
れ
は
い
と
お
ら
し
と
い
ひ
た
る
に
さ
や
か
な
り
と
い
ひ
た
り
し
か
は
)
(
正
･
甲
)
や
み
の
う
つ
～
に
と
い
ふ
に
(
乙
･
丙
)
○
み
る
よ
り
も
み
つ
る
よ
は
(
正
･
甲
)
み
つ
る
よ
り
(
乙
･
丙
)
○
う
つ
ゝ
そ
う
つ
ゝ
は
(
正
･
甲
)
心
は
(
乙
･
丙
)
○
は
か
な
か
り
け
る
は
か
な
か
り
け
り
(
正
･
甲
･
乙
)
は
か
な
か
り
け
れ
(
丙
)
【
語
釈
】
○
藤
侍
従
す
け
藤
原
義
憤
が
該
当
す
る
｡
38
番
歌
詞
書
で
示
し
た
よ
う
に
､
義
憤
が
侍
従
で
あ
っ
た
の
は
､
天
延
二
(
九
七
四
)
年
十
月
十
一
日
か
ら
春
宮
亮
に
移
る
天
元
二
年
七
月
1
日
ま
で
｡
ま
た
彼
は
同
じ
く
天
延
四
年
四
月
十
八
日
右
兵
衛
権
佐
と
な
っ
て
い
る
(
貞
元
三
(
九
七
八
)
年
三
月
二
十
二
日
ま
で
)
の
で
､
こ
の
｢
す
け
｣
も
義
懐
の
官
名
と
考
え
る
｡
｢
す
け
｣
を
義
憤
の
相
手
を
し
た
女
(
内
侍
な
ど
)
と
す
る
と
､
義
孝
の
存
在
が
認
め
ら
れ
ず
､
歌
を
こ
こ
に
載
せ
る
意
味
が
な
-
な
る
｡
○
や
み
の
う
つ
ヽ
は
｢
む
ば
た
ま
の
や
み
の
う
つ
つ
は
さ
や
か
な
る
夢
に
い
く
ら
も
ま
さ
ら
ざ
り
け
り
｣
219
ll
(
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
三
恋
三
､
六
四
七
､
題
し
ら
ず
､
よ
み
人
し
ら
ず
)
を
ふ
ま
え
る
｡
そ
の
よ
う
な
折
に
恋
の
相
手
が
夢
に
見
え
た
と
い
う
状
況
を
歌
う
先
行
歌
と
し
て
は
､
『
古
今
集
』
(
巻
第
十
二
恋
二
)
の
小
野
小
町
歌
｢
恩
ひ
つ
つ
ぬ
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
ん
夢
と
し
り
せ
ば
さ
め
ぎ
ら
ま
し
を
｣
(
五
五
二
)
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
○
お
も
ひ
つ
ヽ
ま
と
ろ
む
ほ
と
相
手
の
女
性
を
思
い
慕
い
な
が
ら
う
と
う
と
し
た
折
に
｡
○
み
る
よ
り
も
見
る
夢
よ
り
も
○
か
1
る
う
つ
ヽ
そ
は
か
な
か
り
け
る
今
現
に
体
験
し
て
い
る
闇
の
中
で
の
出
会
い
の
方
が
頼
り
な
-
空
し
い
こ
と
で
あ
る
｡
【
題
意
】
藤
侍
従
(
右
兵
衛
佐
､
義
憤
)
と
話
を
し
て
い
た
折
に
､
月
も
な
い
頃
な
の
で
､
｢
た
い
そ
う
暗
い
こ
と
だ
ね
｣
と
言
っ
た
と
こ
ろ
､
｢
や
み
の
う
つ
ゝ
は
さ
や
か
な
る
｣
と
言
っ
た
の
で
【
歌
意
】
慕
い
な
が
ら
ま
ど
ろ
む
間
に
夢
に
み
た
愛
し
い
人
の
姿
よ
り
も
､
こ
の
よ
う
な
現
実
で
の
闇
の
中
で
の
逢
瀬
の
方
が
は
か
な
-
感
じ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
｡
【
評
】
暗
夜
に
弟
義
憤
と
話
を
す
る
機
会
が
あ
っ
て
､
そ
の
際
お
互
い
が
見
え
な
い
闇
の
中
に
あ
る
こ
と
に
感
慨
を
催
し
､
『
古
今
集
』
歌
の
発
想
を
も
っ
て
仮
構
の
恋
の
歌
一
首
を
作
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
｢
む
ば
た
ま
の
｣
の
本
歌
は
､
現
実
の
逢
瀬
が
闇
の
中
な
の
で
夢
と
さ
は
ど
違
い
が
な
い
と
い
い
､
猶
｢
う
つ
つ
｣
を
優
位
に
お
-
が
､
こ
の
｢
お
も
ひ
つ
つ
｣
の
歌
は
､
今
の
｢
う
つ
つ
｣
の
状
態
が
夢
よ
り
も
は
か
な
い
と
し
て
新
た
な
発
想
を
見
せ
て
い
る
｡
女
の
も
と
に
お
も
ひ
つ
き
に
し
こ
と
は
わ
す
れ
し
52
い
の
ち
た
に
は
か
な
く
も
あ
ら
は
よ
に
あ
ら
は
と
お
も
ふ
き
み
に
や
は
あ
ら
ぬ
は
あ
ら
ぬ
イ
)
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
も
と
に
は
か
り
し
に
(
正
･
甲
･
丙
)
は
か
り
(
許
に
カ
)
し
に
(
乙
)
○
あ
ら
は
よ
に
よ
に
あ
ら
は
(
乙
･
丙
)
○
あ
･
少
掛
と
お
も
ふ
き
み
に
や
は
あ
ら
ぬ
(
お
も
ひ
つ
き
に
し
こ
と
は
わ
す
れ
し
)
お
も
ひ
つ
き
に
し
こ
と
は
わ
す
れ
し
(
正
･
甲
)
お
も
ひ
つ
き
せ
ぬ
よ
に
や
ば
あ
ら
ぬ
(
乙
)
お
も
ひ
つ
き
せ
ぬ
よ
に
や
は
あ
は
ぬ
(
丙
)
【
語
釈
】
○
は
か
な
-
も
あ
ら
は
頼
り
な
い
状
態
で
あ
っ
て
も
生
き
て
い
れ
ば
○
よ
に
い
か
に
も
｡
本
当
に
｡
○
あ
ら
は
と
お
も
ふ
生
き
て
い
れ
ば
(
そ
れ
で
よ
い
)
と
思
わ
せ
る
○
き
み
に
や
は
あ
ら
ぬ
あ
な
た
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
｡
反
語
に
よ
り
､
相
手
の
女
性
が
自
分
に
我
が
命
を
長
く
と
願
わ
せ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
o
O
お
も
ひ
つ
き
愛
慕
の
情
が
つ
く
｡
【
題
意
】
女
の
と
こ
ろ
へ
【
歌
意
】
我
が
命
が
細
々
と
頼
り
な
げ
で
あ
っ
て
も
､
と
に
か
く
そ
の
命
が
あ
れ
ば
い
い
､
本
当
に
あ
れ
ば
い
い
と
思
う
､
そ
ん
な
気
持
ち
に
私
を
さ
せ
る
愛
し
い
あ
な
た
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
｡
【
評
】
傍
書
に
よ
る
本
文
｢
お
も
ひ
つ
き
に
し
こ
と
は
わ
す
れ
し
｣
だ
と
｢
命
あ
る
限
り
私
は
あ
な
た
に
想
い
を
懸
け
た
こ
と
は
忘
れ
ま
せ
ん
｣
と
い
う
意
に
な
る
が
､
そ
れ
が
本
文
の
よ
う
に
｢
あ
ら
は
と
お
も
ふ
き
み
に
や
ば
あ
ら
ぬ
｣
と
な
る
と
､
相
手
の
女
性
と
逢
う
た
め
に
｢
命
だ
け
で
も
長
-
あ
れ
｣
と
願
う
気
持
ち
を
詠
む
こ
と
に
な
り
､
反
語
に
よ
る
語
気
と
相
ま
っ
て
､
一
層
恋
の
切
実
さ
を
強
め
る
歌
に
な
る
｡
同
じ
義
孝
に
よ
る
12
番
歌
｢
き
み
か
た
め
お
し
か
ら
さ
り
し
い
の
ち
さ
へ
な
か
く
も
か
な
と
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
｣
と
は
､
自
分
の
命
が
長
-
あ
り
た
い
と
田
心
わ
せ
る
は
ど
の
女
性
へ
の
恋
と
い
う
点
で
､
発
想
に
共
通
す
る
も
の
を
も
つ
｡
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【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
は
か
な
-
も
は
か
な
-
も
(
群
)
○
あ
ら
は
と
お
も
ふ
き
み
に
や
ば
あ
ら
ぬ
(
お
も
ひ
つ
き
に
し
こ
と
は
わ
す
れ
し
)
あ
ら
は
と
田
心
ふ
君
に
や
ば
あ
ら
ぬ
(
群
)
お
も
ひ
つ
き
に
し
(
)
i
)
は
わ
す
れ
し
(
あ
ら
は
と
思
ふ
き
み
に
や
ま
た
女
に
イ
&
+
I
53
い
つ
ま
て
の
い
の
ち,
も
し
ら
ぬ
よ
の
な
か
に
か
な
や
ま
す
も
あ
る
つ
ら
き
な
け
き
の
た
ゝ
な
ら
ぬ
12藤原義孝集注釈 (三)
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
に
イ
ナ
シ
(
群
)
に
(
本
文
化
)
(
戻
)
○
い
つ
ま
て
の
い
つ
ま
て
の
(
戻
)
○
た
～
な
ら
(
や
ま
す
も
あ
る
)
ぬ
か
な
た
～
な
ら
ぬ
哉
(
や
ま
す
も
あ
る
哉
)
(
宿
)
た
ゝ
な
ら
ぬ
か
な
(
群
)
や
ま
す
も
有
哉
(
た
～
な
ら
ぬ
哉
イ
)
(
戻
)
〔
二
類
本
〕
○
ま
た
女
(
に
イ
)
又
女
に
(
正
･
甲
)
○
た
ゝ
な
ら
ぬ
(
や
ま
す
も
あ
る
)
か
な
た
～
な
ら
ぬ
か
な
(
正
)
た
～
な
ら
ぬ
か
な
(
や
ま
す
も
あ
る
か
な
と
あ
り
)
(
甲
)
や
す
か
ら
ぬ
か
な
(
乙
･
丙
)
【
語
釈
】
○
ま
た
女
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
採
ら
れ
た
当
該
歌
の
詞
書
で
は
､
｢
お
ん
な
に
つ
か
は
し
け
る
｣
と
あ
り
､
ま
た
､
次
の
54
番
歌
が
厭
世
感
を
も
ち
な
が
ら
懸
想
の
歌
を
送
る
者
を
や
り
こ
め
る
形
と
な
っ
て
い
て
､
義
孝
に
対
す
る
返
し
の
歌
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
こ
の
53
番
歌
は
義
孝
歌
と
考
え
ら
れ
る
｡
よ
っ
て
小
文
字
の
｢
に
イ
｣
を
生
か
し
て
｢
ま
た
女
に
｣
と
す
る
｡
○
い
つ
ま
て
の
い
の
ち
も
し
ら
ぬ
よ
の
な
か
い
つ
ま
で
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
命
と
も
わ
か
ら
ぬ
無
常
の
世
｡
○
つ
ら
き
な
け
き
田
心
い
を
か
け
る
女
性
の
つ
れ
な
さ
を
嘆
き
悲
し
み
に
浸
る
こ
と
｡
○
た
ヽ
な
ら
ぬ
か
な
普
通
で
な
い
｡
た
だ
ご
と
で
な
い
｡
【
題
意
】
ま
た
女
に
【
歌
意
】
い
つ
ま
で
生
き
て
い
る
と
も
分
か
ら
ぬ
世
の
中
で
す
の
に
､
あ
な
た
を
田
心
う
嘆
き
の
つ
ら
さ
は
尋
常
で
な
い
こ
と
で
す
｡
【
評
】
傍
苦
に
よ
る
本
文
で
は
､
｢
い
つ
ま
で
の
い
の
ち
も
し
ら
ぬ
｣
と
｢
つ
ら
き
な
げ
き
の
や
ま
ず
も
あ
る
か
な
｣
が
対
比
的
に
な
っ
て
お
り
､
は
か
な
く
短
い
､
そ
ん
な
命
の
自
分
に
嘆
き
だ
け
は
止
む
こ
と
な
-
長
-
疏
-
と
す
る
表
現
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
本
文
を
『
新
古
今
和
歌
集
』
は
採
っ
て
お
り
､
峯
村
文
人
氏
は
｢
は
か
な
い
命
を
自
覚
し
な
が
ら
も
､
恋
人
の
冷
淡
さ
を
嘆
き
続
け
る
自
分
を
訴
え
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
真
情
の
端
的
な
表
白
に
哀
切
な
響
き
が
あ
る
｡
｣
と
い
う
解
説
を
さ
れ
る
(
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
版
『
新
古
今
和
歌
集
』
)
｡
こ
の
よ
う
な
､
は
か
な
い
命
の
自
分
で
あ
る
こ
と
で
無
常
の
世
を
一
人
嘆
-
述
懐
の
傾
向
の
あ
る
内
容
(
求
心
性
の
あ
る
表
現
に
よ
り
そ
の
悲
し
み
へ
の
同
化
を
相
手
に
求
め
る
も
の
)
か
ら
､
テ
キ
ス
ト
本
文
の
よ
う
に
第
五
句
｢
た
～
な
ら
ぬ
か
な
｣
に
変
改
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
､
｢
あ
な
た
を
思
う
恋
の
嘆
き
は
並
々
の
も
の
で
あ
り
ま
せ
ん
｣
と
い
う
直
線
的
な
意
味
合
い
と
な
り
つ
つ
､
相
手
へ
訴
え
か
け
る
力
を
強
め
て
も
い
る
｡
【
参
考
】
第
五
句
｢
や
ま
す
も
あ
る
か
な
｣
の
場
合
､
｢
有
り
は
て
ぬ
い
の
ち
ま
つ
ま
の
は
ど
ば
か
り
う
き
こ
と
し
げ
-
お
も
は
ず
も
が
な
｣
(
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
八
雑
下
､
九
六
五
､
平
さ
だ
ふ
ん
)
の
歌
の
発
想
が
生
き
て
い
る
か
｡
【
評
】
に
示
し
た
よ
う
に
､
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
二
恋
二
に
､
｢
女
に
つ
か
は
し
け
る
藤
原
義
孝
い
つ
ま
で
の
命
も
し
ら
ぬ
世
中
に
つ
ら
き
な
げ
き
の
や
ま
ず
も
有
か
な
｣
(
l
l
一
三
)
と
し
て
採
ら
れ
る
｡
か
へ
し
54
み
を
つ
み
て
な
か
～
ら
ぬ
よ
を
し
る
人
は
ひ
と
へ
に
人
を
う
ら
み
さ
ら
な
ん
【
校
異
】
〓
類
本
〕
○
な
か
～
ら
ぬ
な
か
ら
ぬ
(
群
)
〔
二
類
本
〕
異
同
ナ
シ
【
語
釈
】
○
み
を
つ
み
て
わ
が
身
を
つ
ね
っ
て
み
て
痛
い
と
感
ず
る
は
ど
｡
こ
の
語
の
例
は
､
｢
身
を
つ
み
て
お
ぼ
つ
か
な
き
は
ゆ
き
や
ま
ぬ
春
日
の
野
辺
の
若
菜
な
り
け
り
｣
(
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
九
雑
五
､
前
大
納
言
公
任
)
に
み
ら
れ
る
o
O
な
か
ヽ
ら
ぬ
よ
を
し
る
人
自
ら
の
命
の
長
-
な
い
こ
と
を
悟
り
知
る
人
｡
○
ひ
と
へ
に
も
っ
ぱ
ら
そ
の
行
為
な
ど
に
徹
す
る
こ
と
.
一
途
に
o
O
人
を
う
ら
み
さ
ら
な
ん
｢
人
を
恨
む
｣
は
､
義
孝
が
こ
の
女
性
に
薄
情
だ
と
言
っ
て
不
満
を
訴
え
る
こ
と
｡
｢
な
ん
｣
は
願
望
で
､
恨
み
言
を
言
っ
て
下
さ
る
な
の
意
｡
【
題
意
】
返
し
の
歌
【
歌
意
】
長
-
は
な
い
こ
の
世
と
い
う
こ
と
を
､
ご
自
身
痛
い
ほ
ど
お
分
か
り
の
あ
な
た
な
の
で
す
か
ら
､
一
途
に
私
が
薄
情
だ
と
言
っ
て
恨
む
こ
と
は
な
さ
い
ま
す
な
0
【
評
】
無
常
を
観
ず
る
こ
と
に
発
す
る
厭
世
感
を
も
ち
な
が
ら
女
性
に
恋
慕
の
情
を
訴
え
か
け
る
義
孝
の
心
内
の
矛
盾
を
つ
-
こ
と
で
､
彼
の
恋
情
の
矛
先
を
は
ぐ
ら
か
そ
う
と
21 7
13
す
る
内
容
の
歌
で
あ
る
｡
久
保
田
淳
氏
は
『
新
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
第
五
巻
で
､
前
53
番
歌
を
鑑
賞
す
る
際
､
｢
こ
の
時
代
の
こ
と
と
て
､
無
常
で
あ
る
こ
と
を
い
え
ば
､
女
も
情
に
ほ
だ
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
見
通
し
が
､
お
そ
ら
-
男
の
方
に
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
｣
と
述
べ
ら
れ
る
が
､
上
旬
に
見
る
義
孝
の
厭
世
観
へ
の
理
解
は
､
単
な
る
恋
情
の
回
避
の
た
め
の
冷
淡
な
切
り
返
し
を
越
え
て
､
彼
の
真
情
へ
の
共
感
の
上
の
言
語
遊
戯
と
と
れ
る
､
､
ヽJ
ヽ
＼
一ヽ
､
､
ゝ
ヽ
一
〇
カ
し
ー
カ
カ
カ
【
参
考
】
『
続
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
四
恋
歌
四
､
九
四
九
(
詞
書
｢
藤
原
義
孝
､
命
も
し
ら
ぬ
世
に
と
い
ひ
つ
か
は
し
た
り
け
る
返
事
に
読
人
し
ら
ず
｣
)
､
及
び
『
万
代
和
歌
集
』
巻
第
十
三
恋
歌
五
(
二
五
九
七
)
に
収
載
さ
れ
る
｡
追
記
本
稿
は
､
『
藤
原
義
孝
集
注
釈
(
一
)
』
(
『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
五
十
号
､
辛
-
･
-
)
､
及
び
『
藤
原
義
孝
集
注
釈
(
二
)
』
(
同
第
五
十
三
号
､
平
1ー
･
-
)
の
続
稿
と
し
て
『
藤
原
義
孝
集
』
粥
番
歌
か
ら
朗
番
歌
(
『
私
家
集
大
成
第
l
巻
中
古
-
』
昭
胡
･
1ー
､
明
治
書
院
所
収
｢
義
孝
｣
に
よ
る
番
数
｡
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
､
九
州
大
学
所
蔵
細
川
文
庫
本
『
藤
原
義
孝
集
』
を
翻
刻
し
､
詞
書
に
つ
い
て
読
点
を
付
し
た
も
の
)
の
十
七
首
に
つ
い
て
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
｡
前
二
稿
に
｢
凡
例
｣
を
示
し
た
こ
と
に
よ
り
､
本
稿
に
お
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
と
し
た
｡
引
き
続
き
55
番
以
降
の
歌
の
注
釈
を
次
号
に
掲
載
す
る
予
定
で
あ
る
｡
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